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昭和 46 年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和47年 5月一
( 1 ) 主要年間日誌(昭“・4-47.3)
本項は要略のみ.詳細は当該月報日誌参照.
(4月〕
1日 0昭和46年度図書館協議員決定(平因究一郎・岩倉誠一・大野実雄・岡村真楯・神沢五弥・栗田光行・小島義郎・
車戸 実・本間忠彦・田村康男・植田鐙雄・道明 博・飯島洋一・東鴻義雄)
12-16日 0新入生のための図書館利用案内週間(新作カラースライド映写、館内案内と説明、早稲聞大学史小展示、 「図書
館利用案内」配布) 新入生来館…約 2，500名.
19日 0図書館新聞閲覧室7号館1階に移転
21日 0私大連盟図書館研修運営委員会に内山事務長出席(於私大連事務局L
27日 0第1回図書館協議貝会開催=46年度図書予算の配分について協議(於7号館>.
(人事〕
0嘱任係主任 5名服部匡延・千葉敏・深井人詩・遠藤雅司・馬場宏(1日)
係副主任 1名村上正久(1日)
部局出向図書主任 5名大鹿実秋・小島晃・高野明・中沢保・窪田寛(1日)
主査 6名 山路広明・田口 親・茂木発秀・組問 党・山口一之・古関謙郎(l日)
。採用 専任 5名 渡辺洋一・本間晩・普喜康江・回中善信・岡野守利(l日)
アルバイト 3名 数野義援(10日)・篠永宜考・井口牧二(12日)
0退職アルバイト 2名平沢洋 (3日)・三浦義広 (9日)
。異動専任 10名 中村美津仁・松井叶子・金子瑛子・山路広明・松本弘・三野毅・植田覚・友近瑞江・
渡辺二郎・小川充彦(以上1日)友近瑞江 (20日)
アルバイト 1名笠原品幸(1日)
(5月〕
6日
14日
18日
19日
21-22日
26日
27日
28日
31日
0オリエンテーション・スライド企画製作関係者の反省会(於大限会館).
。私大図書館協会研究部第1団幹事会に領国逐刊係主任出席(於亙細亜大学)。
。大学図書館国際連絡委貝会総会およぴ基金委貝会に川上管理課長出席(於東大図書館>.
。富士通FACOM漢字プリンタ一見学に高宮整理課長・窪田・酒井両館員が富士通本社へ出張.
0二文推薦図書館協議員交代=(新)安斎和雄 (1日)菓図光侃
0第1回ドクメンテーション・シンポジウムおよび特別講演会に高官笠理課長・酒井館貝出席(於機械掻興会館>.
oJLA総会およぴ大学図書館部会総会に川上管理課長出席(於国立科学博物館講堂)。
。JLA80周年記念式典に内山事務長・福田逐刊係主任・回口主査出席(於日本美術協会ホールL
oJLA第2回聾理技術全国会議に柴図特別資料係主任・深井目録編成係主任出席(於東大薬学部講堂L
O私大図書館協会第1回東3也区部会に川上管理課長出席(於東京女子大，.
0奥村三千館員の定年退職送別会開催(於大隈会館).
(人事〕
。採用アルバイト 1名堅正勉 (26日)
0退職専任 1名奥村三千 (31日)
アルバイト 2名 馬上正雄 (11日)・白谷次郎 (13日)
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(6月〕
6日 0大学改革小委貝会訟置=大学当局から大学改革に関する図書館としての具体案の提出要請があリ、その作成を小
委貝会に委任(委貝=内山義宝・高宮秀夫・川上一・寺本辰雄・青木枝朗・北川幹造・窪田 寛)。
16日 。学校法人会計基単導入についての恕談会へ高官鐙理課長出席(於共立女子大学)。
20日 0当館紀要第12号発行.
22-23日 0大学史編集所主催の塩沢昌貞先生生誕(i年記念行"j'(必減会・展ポ会)に肖像画等出品(於小野記念講堂、大限記
念室).
25日 0第6回大学図書館国際連絡委貝会および同基金委貝会に川上管理課長出席{於東大図書館L
。洋学文庫目録{稿)発行、未定稿、部内販仮目録.
26日 o r図書館視聴覚室利用のすすめJ発行.
6月29日
-7月3日
。第3次第2囲拡大連盟大学図書館研究集会に内山事務長(運営委員)・高官笠理課長(館長会議)・柴辻.鎌倉
両館貝(研究郎会)が参加{於ホテルヴィレッヂL
30日 0地下倉庫コンパクト・スタック工事完成.
(7月〕
(人事〕
0採用アルパイト 1ft 下谷昌司(10日1
0退職専任 1名関節代 (25日)
アルバイト 1名 近藤有明 (9日)
。異動専任 1名回草川季雄 (7日)
12日 0第2回忽大図書館協会役員会および第4回協会史編纂委員会に川上管理課長出席(於亜細亜大学).
13-15日 0私立大図書館協会第32因縁・大会、研究会が亙細亜大学で聞かれ下記の館貝が出席した.
第1日:開会式・総会=川上一・岩崎仁子・中村美津仁・高野明・中沢保。なお.岩崎・中村・高野・中
沢の4名li永年動続者 (20年)として表彰された.
第2日:大会・研究会=寺本辰雄・木村 寿・馬場静子・渡部銀子・渡辺二郎・上村喜美・後藤美江.
第3日:見学研修=寺本辰雄・馬場静子・服部匡延・木村 寿・北川幹泣・平田敦子・柳井友子.
30日 0大学改革の具体化に関して答申=館内に設置の大学改革小委貝会は標記の作に関して、 「図書館ならびに全学図
書行政の改革についてτー 大学改革具体化の一環としてーJの成案(10頁)をとりまとめ総長あてに答申した.
〔人事〕
0退職アルパイト 1名望月三量子 (31日)
(8月1
7月初日 0毎日新聞社主催の「アレキサンダ一大王の遺展」に r大唐西披記」ほか16点を出品(於西武百貨府L
-8月121:
11日 0電算慨による図書貸出管理システム見学のため野村総合研究所へ高官盤理課長・禽因 究・酒井 清岡館貝が出
張.
12-14日 0文化庁主催の著作微笑務講習会に普喜康江館貝出席(於日本都市センター)。
31日 0米国EWCへ2館貝留学=菅原 過敏育学部出向貝・尾形国治理工学部出向貝はイースト・ウエスト・センター
へ向けて司¥4次研修留学買として羽悶よ η出発。
(9月〕
8 -10日 6図書館学教育研究集会に高宮登理課長・柴図特別資料係主任・中沢教育学部出向主任が出席(於箱恨対岳荘)。
16日 0国立国会図書館招舗の印刷目録に関する惣談会に深井目録編成係主任が出席(於国立国会図書館L
17日 O!:s3次第2囲拡大連盟大学図書館研究集会運営委貝会に内山事務長出席(於私学会館).
28日 0大学図書館国際違絡委員会基金委員会に川上管理課長出席(於1巨大図書館)。
(10月〕
(人事〕
0退験専任 1ft 三野殺 (30日)
アルバイト 11号 館本光子 (30日)
。異動 専任 7~ミ 碓氷喜信・菊池知明・池田千節子 (20日)・拍原秀子・上村喜美・小池啓子・吉田八守
(27日L
5日 0訟大図書館協会東地区第1回研究部会に深井人詩・柴田光彦・馬場 宏・馬場静子・木村 寿・直江玲子の各館
貝が出席.テー マ・..r標日未記級ユニット・カードについてJ.深井目録編成係主任・・・本会のパネルメンバー(於
共立女子大学L
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官
12日 0米国EWC研修留学員報告会=研修を終え帰国した山本信男・碓氷喜信商館貝報告(於7号館第5閲覧室L
16日 0歴代図書鎗長座談会開催=原因 実.佐々木八民大野実雄元当館館長と平田館長.内山事務長.高宮，寺本
川上各課長.青木受入係主任出席{於校友会館L
9月27日ー o国立図書館短期大学よりの実習生受入れ (8名).
10月16日
16-19日 0日本近世文学会・俳文学会全国大会に柴田特別資科係主任・図中鎗貝出席(於高野山大学).
19-22目 。文部省主催大学図書館職貝誘習会に渡辺二郎・柳井友子両館貝出席(於東京大学図書館L
23日 0第19回日本図書館学会総会.研究大会に高野明出向主任が出席し、モスクワで開催された IFLAの情況につい
て報告(於国土館大学L
28日 0第5回協会史編纂委貝会，第2回怠大会計基準対策委貝会に川上管理課長・高官隻理課長出席(於中央大学L
29日 0第8回大学図書館国際連絡委貝会および基金委貝会に平図館長・川上管理課長出席(於東京大学).
〔人事〕
0採用アルパイト 2名古田伸一 (1日)・小崎博光 (6日)
(1月〕
16日 0第2回図書館協議員会開催=昭和47年度図書予算申績の件等について協議(於校友会館).
18日 0私大図書館協会視聴覚分科会に三浦敏吾館員出席(於教育学郎).
17-19日 0日本図書館協会全国大会に高宮盤理課長・福困逐刊係主任・渡部鱈子館員出席{於岐阜市).
24日 0私大図書館悔会音楽資料分科会一「レコード盤理法をLC目録規則に見る」ーに佐藤嘉子・三浦敬吾・瀬山蜂徳、 館貝出席{於視聴覚室L
25日 0怠大図禽館協会東地区第2回研究都会一雑誌目録の作成問題ーに小野館貝出席{於拓殖大学L
26日 0ハワイ大学図書館長ウエスト氏歓迎会に内山事務長・寺本閲覧課長・植田洋書係主査が出席{於新宿「玄海J).
(人事〕
。異動専任 3名 山本信男・村上千E聖子(1日)・松本弘 (29日)
(12月〕
1日 0忠大図書館協会東地区部会連絡怒話会に川上管理課長出席(於東北工業大学)。
2日 0怠大図書館協会研究郎書誌作成分科会に深井目録編成係主任出席(於本館).
4日 0東洋大学図書館落成式に寺本閲覧課長出席{於東洋大学L
6日 0図書館短大実習生受入反省会開催(於大隈会館L
17日 0忠大速盟大学図書館研究集会運営委貝会に内山事務長出席(鈴中央大学).
〔人.事〕
0採用アルパイト 1名高僑泰夫(1日)
(1月〕
1日 0米国EWC研修生 Mrs.Tan Sok J，∞来館.
14日 0忠大図書館也会第2回東地区部会に川上管理課長出席.(於成媛大学).
27日 0図書館遺書相級役との怒説会=(1国書館遺書の在。方.(2)洋書賜入価格の問題.(3)入鼠期間中の図書館開館の件.
(2月〕
〔人事〕
o採用アルバイト 1名自国鎌一 (20日)
0退磯アルパイト 1名小原二郎 (17日)
7日 0円の新固定相場決定に伴う洋書.洋雑誌の鷹入価格の問題に関し.慶大情報センターと協調して丸善と交渉.
出席=平田館長，高官.川上向課長.青木受入係主任.
9日 o国立国会図書館長と大学図書館長との恕級会に内山事務長主席(於国会図書館).
14日 0私大図書館筋会東地区第3回研究協会に深井目録編成係主任が「書誌作成の諸問題」のパネラーとして出席.
他に柴田特gJ資料係主任.木村 寿，岡田稽江.上村喜美の各貝出席(於東洋大学図書館L
15日 0洋書、洋雑誌の賜入価格について丸善と再度交渉. 2月7日にひき続き.内山事務長，川上係長.青木受入係主
任出席.
18日ー o入試期間中開館=例年試験本部となリ閲覧を停どした本館は.学生の要望に応え.本年は特に図書館を立入祭止
3月4日 区波外とする仕切り措置により，試験本部とならず開館した.
21日 0第3回図書館協議貝会開催=学年末開館日程等報告協議(於校友会館).
26-28日 0電子計算機講習会{日本IBM株式会社主催)に高宮課長出席(於天地ホームステッド).
〔人事〕
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。退職アルバイト 2名野本邦彦 (9日)・佐藤健一 (21日).
(3月〕
3日 0立命館大学図書館運営課長長屋普品氏来館.
6 -22日 0学年末書庫内現物調査実施.管理課.登理課応援延94名.
7日 0閲覧課惣談会=平田館長，内山事務長出席(於大阪会館)。
8日 o r早稲田大学図書館和漢図書分類目録法律の部・ 2J発行.
10日 0主任惣談会 t於新宿).
13日 oOECDのデポジッタリー・ライブラリー指定申請への認可通達受理.
14日 0米国EWC研修より菅原通館貝帰国.
20日 0早稲田大学図書館紀要第13号発行
〔人事〕
0退職専任2名池田千都子・金子映子 (31日).
アルバイト 3名安孝一 (7日)・石井充男・上野和美(以上31日)。
休暇中閲覧喋務
〔夏季休眠中〕
普通閲覧(学習図書室を含む)
7月24日(土)まで平常どおり開館
7月26日(月)-8月13日(金) 本館のみ開館 午前10時ー午後5時
午前10時~午後5時
午前10時~午後5時
8月16日(月)-8月27日(金) 学習図書室のみ開室
8月初日(月)-9月17日(金) 開館
9月初日(月)より平常どおり開館.
入庫閲覧
7月u日{土)まで平常どおり開館
7月26日(月)ー9月17日(金) 開館
9月初日(月)より平常どおり開館.
〔冬期休眠中〕
入庫閲覧・普通閲覧(学習図書室を含む)
12月1日{土)まで平常どおり開館
12月13日(月)ー12月28日(火) 開館
12月29日(水)-1月9日(日) 休館
1月10日(月)より平常どおり開館.
〔学年末休暇中〕
普通関覧(本館)
2月19日(土)まで平常通1)開館
2月21日(月)-3月4日(:七) 開館
午前10時ー午後5時
(f!!L.夏季休業期間中の土.日曜日は休館する.) 
午前10時~午後5時
(但し、冬期休業期間中の日略目は休館する.)
午前9: 00-午後8: 50 
午前9: 00-午後8: 30 
但し、図書の貸出業務は 午後4: 00までとする.
3月6日(月)-4月1日(土)開館 午前9:00-午後8: 30 
但し、この期間中は書庫内図書の現物調査.配架笠備のため図書の貸出業務は休止する.
4月3日(月)より平常通り開館 午前9: 00-午後8: 50
入庫閲覧(本館)
2月19日(土)まで平常通り開室 午前9:00-午後8: 00 
2月21日(月)-3月4日(土) 開室 午前9: 00-午後6: 00 
3月6日(月)-3月18日(土)
3月初日(月)-4月1日(土)
4月3日(月)よ 0平常通 1)開室
現物調査のため閉室
開室 午前9: 00-午後4: 00 
午前9: 00-午後8: 00 
学習図書室(図書館分室)
2月17日(木)まで平常遇。}開室
2月18日(金)-3月4日(土) 閉室
3月6日(月)ー3月15日(水) 開室
3月16日(木)-4月1日(-E) 閉室
4月3日{月)より平常通リ開室
上記期間中の日沼目.祝日は休館する.
午前9: 00-午後8: 00
(構内立入禁止)
午前9: 00-午後4: 00 
本館図書の現物調査のため
午前9: 00-午後8: 00 
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(2 )年間行事
4月12日ー 16日 「新入生のための図書館利用案内週間」
内容 1. r図書館利用の仕方」カラー・スライド映写会
2. 早稲田大学史小展示
3. r図書館利用案内」菜配布 来館新入生・・・約2，500名
(3 ) 年間陳列図書資料
(参考室陳列ケース}
4月ー 5月 参考室備付図書案内
5月-6月 継続受入雑誌案内l
平塚雷鳥関係図書展示
6月中 日夏秋之介著書展示
6月-8月 受入雑誌展示一地理・歴史・哲学・宗教・政治・外交-
9月-12月 現代中国史関係資料
o中亥草命関係 0日中戦争関係
0中国共産党関係 0太平洋戦争開戦
1丹-3月 参考室備付図書案内
(4 ) 年間刊行物・聞刷物
1)早稲田大学図書館月報第 165号~第 169号
2) 早稲回大学図書館紀要第12号 A5判 150頁
同 第13号 A5 tlJ144頁
3) 洋学文庫目録(稿) B 5判並製 120頁
4) 図書館視聴覚室利用のすすめ A5判12頁 折込1枚
5) 早稲田大学図書館案内
①利用の手引 四六判6頁
②学習図書室四六判6頁
6) 早稲田大学図書館和漢図書分類目録法律の餌2) B 5判並製 780頁
7) 昭和45年度早稲田大学図書館業務報告 B5判12頁
8) (寄贈書案内〕ミュンへン大学学位論文'66-'70 図書館月報 Na 165所載 2頁
9) (視聴覚室所蔵〕稲門関係録音テープ・レコード一覧図書館月報Na166所載 4頁
10) 図書館古文書室所蔵文書概要図書館月報Na167所載 1頁
11) (寄贈書案内〕チューピンゲン大学学位論文， 1970 図書館月報Na168所載 1頁
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( 5 ) 収蔵図書資料現在総数 刊行制47.3求.!Jl.(t:)
(1)里_.
部 冊
46 年度末 45年度末 46 年度末 45 年度末
累年総合計量k 1，000，968 986，731 
一般図書和洋合計 433，205 428，908 982，040 968，000 
内 (内訳)I 和漢書 247，369 244，490 668，518 657，989 
|洋書 185，836 184，418 313，522 310，011 
訳
学習図書和洋合計 18， 928 18，731 
(内訳) I 和漢書 18， 4 1 2 18， 215 
|洋書 516 5 1 6 
灘初i処，t}よリ和維誌への転諸による合冊のため年t:ll~加加算合計よリ 106 冊減。
(2) マ壬クロ資畳
マイクロフィルム マイクロフィッシュ ?イクロプリント
46年度末 1， 4 1 8リー ル 382箱 112箱
45年度末 1， 40 7 1) ルー 」 382箱 i 112翁
(3) 視聴覚資料
46年度末 I45年度末 46年度末 I45年度末
5， 960枚 I5， 585枚|録音テープ I167本 I 1 5 7本
5， 014枚 I5，OU枚| ソノシート 1 947枚 I 947枚
167枚 I 162枚| スライ ド I148セット I144セヴト
( 6 ) 館外貸出図書現在総数 (昭和47.3末現在)
合計
46 年度末 1 6，215 1. 0 1 659 1 6，874 167，8731 74，747冊点
45年度末 I5，973 I 219 I 953 r 7，145 rsS;-991 I 74，136冊点
(7) 年間受入図書資料数 (冊・点数)
鳩 入 寄 贈 合 計
46年度 45年度 46年度 45年度 46年度 45年度
和 i真 魯 5， 442 6， 034 1， 207 1， 768 6， 649 7， 802 
洋 .舎 1， 938 2， 455 637 509 2， 575 2， 964 
逐次刊行物 7， 893 11，263 9， 082 11，009 16， 975 22，272 
学 習 図 舎 546 623 73 34 619 657 
?イクロ資料 12 8 3 。 15 8 
視聴覚資料 426 428 2 。 428 428 
計 16， 257 20， 811 11，004 13，320 27，261 34，131 
減 本欄の遂J大flJ.ft物冊数は合本以前の号別冊数を示す.盤理統計の合冊冊数とli異なる.
(8 ) 年間藍理図書資料数
総整理燭点数
(46年度) 15，372冊点(:和漢書1，456冊，洋香 3，518冊，'7イクロ資料1点
視聴覚資料 387点)
(45年度) 21，929冊点(和漢書15，289冊，洋書 6，265冊，'7イクロ資料'8点
視聴覚資料 367点)
-6ー
， .
重重量自旦 (部・種類・冊・点数)
部 数 種 類 数 冊 l1. 数
46年度 45年度 4 6年度 4 5年度 46年度 45年度
和 漢 書 2， 766 5， 094 8， 443 12，810 
洋 舎 1， 410 3， 543 2， 711 5， 593 
(和) 119 80 111 79 2， 1 85 1， 721 逐次刊行物
(洋) 8 8 8 6 807 672 
(初) 197 758 学習図書
(洋) 。 。
?イクロ資料 11 8 
干且 聴覚 資 料 387 367 
計 119 85 14，741 21，929 
員提本欄の逐刊物の部数・種類数は年間地加分のみを示し.冊数Ij.年開会本盤理数を示す.
( 9 ) 年間奉仕業務(各種統計)
(1) 館内閲覧・館外貸出業務 総入館者数 719，942人 〔前年度 713，457人) ()内H ・H ・1日平均数
館 内 閲 覧 館 外 貸 出
4 6年度 45年度 46年度 45年度
開 館 日 数 273 241 開 嘩 日 数 271 275 
710，930 704，422 9， 012 9， 035 
入 館 者 数
(2， 604) (2， 922) 入 康 者 数 (7，299) (3，658) (60) (33 
間 覧 者 数
84，737 84，327 
f苦 出 者 数
6， 430 6， 230 
(310) (350) (24) (23) 
閲覧図書数
154，964 141，967 
貸出図書数
15，772 14，979 
(567) (589) (58) (55) 
内
和 渓 書 148，842 135，246 
内 和 漢 書
13，206 12，470 
{含・製本首相経誌) (545) (561) (49) (46) 
訳
i羊 書 6， 122 6， 721 
訳 洋 書
2， 566 2; 509 
(含・製本済洋雑誌} (22) (28) (9) (9) 
L一一
( )内は大学院修士課程学生数
(2) 学習図書閲覧喋務 濠学習図書室開設......昭37・11・1 ()内...1日平均
開室日数 総入室者数 関覧者数
23， 996、 16，625 24，817 46年度 213 (113) (78) (117) 
25，991 18，122 27，560 4 5年度 245 (112) (78) (112) 
』ーーーーー
(3) 特別図書関覧業務 特別図書閲覧室開室日数 256日 (228日)
利用者 人数 冊数 撮影件数
特 教職貝 33 188 96 
問 glJ 
図 学 生
115 257 25 
書 学外者 71 703 59 
準 教職貝 21 65 17 
覧
特別書図
Aす~・』 生 290 992 36 
学外者 36 108 28 
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問 覧 図 i!f 数
内 和 24，599 (116) 
訳 洋 218 (1 ) 
内 和 27，348 (111) 
訳 i羊 212 t08) 
授業用貸出
其 館外出品 2件|
展示・陳列 Of宇
他 翻刻撮影許可 11件
図版掲載許可 22{'牛
和装本目録カード復製H ・H ・192，888枚
(ゼロァクス914使用)
(4) 未製本総誌閲覧集務 雑誌問覧室開室日数 267日 (228日) ()内H ・H ・前年度
和雑誌 洋雑誌 官 報 中国新聞 洋新聞 計
利用人貝 101 30 4 。 59 194 (120) (11) (7) (4) (0) (142) 大学院生
200 81 5 。 100 386 '冊数 (223) (14 ) (9) (50) (0) (296) 
'人員
720 41 37 24 7 829 
(714) (37) (42) (62) (63) (918) 
学部学生
1， 229 84 44 276 30 1， 663 '冊数 (1， 383) (106) (55) (791) (135) (2， 470) 
'人貝
43 6 8 6 1 64 
(57) (10) (18) (2) (3) (90) 
校友其他
86 8 9 278 1 382 '冊致 (132) (45) (20) (44) (44) (285) 
'人員
864 77 49 30 67 1， 087 
(891) (58) (67) (68) (66) (1， 150) Z十
1， 515 176 58 554 131 2， 431 '冊数 (1， 736) (165) (84) (885) (179) (3，051) 
業 合冊製本雑誌閲覧…一般関覧取級い.製本済新聞閲覧…一般閲覧・学習図書室取怨い.
未製本和新聞…(当日版…新聞閲覧室.以後2ヵ月間…一般閲覧取4互い) J 
(5) 視聴覚書院務 視聴覚室開室日数 280日(前年度 281日)
46年度 4 5年度 46年度 4 5年度
盤理 レ コ ド 373枚 36H~ 16ミリ映写機 17回 29回
資 7 2本 。本 8ミリ映写機 9回 5回複製テー 型
速 レ プの貸出 5 倹 貸
コ 型 7本 6本 スライド映写倹 17図 14回
ド 開室116日 開室130日 スクリーン 10回 19回
テ
料 個人聴取実施 2， 889人 3， 729人 ポータプル 8回 2回用 プ 電 蓄
1日平均 1日平均 具 出 ア プ
25人 29人 レコーダー 5図 15回
室視 授業 週6時間 週6時間 そ (f) 他 2図 2回施 の聴 (懐具責料利用) {週6時間) (週6時間)
設 提供覚教 そ (f) 他 14回 21回 映写サ 16ミリ映写俊 16回 12回ピース一
(6)台ファレンス業務 参考室開室日数 278日(前年度 281日)
46年度 45年度 46年度 4 5年度
(1)11稽付参考図書数 7， 199冊 5， 829冊 (7湘互利用(貸借)
(内訳)和 5， 450冊 4，" 814冊
洋 1， 749冊 1， 015冊 1.他館蔵書{昔用件数 67件 36件
(2)'参考室利用者数(1日平均) 約620名
2.学内他機関1草書借用件数 約210件 1351牛
約580名 3.他館への貸出件数(国外) 3f牛 01牛
(3)利用案内一般質問件数 多数 多数
(4)'参考質問処理件数 約3，550件 約3，770件 (8湘互利用(俊写)
1.口 答 約3，100件 *j3，300件 1.他館利用件数 45件 98件
2.文書・電話 450件 470件 (内・国外処fl!分) (12件) (20件)
(5)他館への質問照会件数 240件 3001牛 2.他館よリ受理件数 363件 323件
(6)他館への閲覧者紹会件数 2841牛 216件 (内・学内個所処理分) (98件) (l 0 1件)
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、(η 文献複写損務
A丘一一重
B主豊型企皇
教 員
大学院生
政
11 
(15) 
26 
(33) 
82 
法 文
16 72 
(11) (72) 
25 274 
(24) (216) 
66 148 学部生他 (237) (69) (159) 
職 貝
計 119 107 467 (285) (104) (447) 
C J堕型盈
種 類
マイクロフィルム 109，589コマ
(121，622) 
ポジフィルム 1，252ft 
(1， 574) 
スライ ド
764枚
(1， 387) 
2， 058コマ写真用フィルム
(2， 494) 
教 商
15 18 
(33) (16) 
11 
(13) 
137 38 
(166) (98) 
152 67 
(199) (127) 
種 類
カ ラ
複写周印画
透明用印画
写真用印画
【参考】 最近7ヵ年間図書利用舟数.利用人員
複写室開室回数 274日(前年度 261日) ()内…・・前年度
理 社 体
3 1 
(11) 
3 
(12) 
25 4 
(25) (9) 
31 5 
(48) (9) 
18{'牛
(24) 
75，704枚
(60.105) 
20，016枚
(22，620) 
2， 674枚
(2，984) 
学院 早実
2 2 
(6) 
2 
(1) 
4 2 
(7) 
種 類
計
1， 495 
(1， 763) 
( )内H ・H ・前年度
職貝 it 
140 
(164) 
312 
(298) 
502 
(764) 
114 114 
(123) (123) 
114 1，068 
(123) (1，349) 
()内H ・H ・前年度
オザリット 102，792枚
(124，584) 
ゼロックス 12，605f牛 213，426枚(14，095) (257，273) 
ミノルタ 6，092{'牛 103，805枚
ファックス (6，454) (106，948) 
コイン 学習図書室 2{31.95151枚3) 
ファックス
本 館 36，418枚
総合計FJ/h~~、-.::--------30万
灘41年度の高位は，学内異常状況による期末テ
ストの延期，授業の夏季期間への延長等によ
り学習図書の利用が著大であったことによる.利用冊数 、ヘ
九、¥25万
:;籍企仁 ..~、 :; 一般図雪--~- -'"'，_ ~ノ閲覧冊数 、¥
-ー-ー・司・・咽_-
一般図書.←ーー一一 ¥ 
学習図書一一戸
閲覧冊滋 、‘~
師閲覧者数 一~、ヘ、、ブ一一一一 ω崎、、h、
館外貸出ー ....._・~ー 、--_一一→
冊数 一・『ー -_ー -一-ー -一一-ー ・4
40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年
学習図舎 -一-一-. ←--. 
5万閲覧者数一一一ーーー 、‘
-‘ 
5万-館外帯出→・ー→ー-一一一一-二二ごコ__コ
者数 40年 41年 42年 43年 4年 45年 46年
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〔参考〕年間一般閲覧・学習図書室閲覧利用状況
?????? ? ， ? ，
?
、
?
??
? ? ?
??
?
? ? ?
?
?
?， ， ? ?
?
? 。
?
? ? ? ? ? 。
?
?、?
?
?
?
???
?
?• 
?， ?
?
????
?
1万
一般閲覧学留別利用状況
富田閲覧冊霊t
cコ閲覧者数
9千
8千
7千
6千
???????? ?????????
~ 
5千
4千
3千
2千
1千
教 商 理
??
社
??? ??
其
他
J 
1万
9千 一銭閲覧笥門別利用状況
8千 Eコ閲覧冊数
7千
6千
5千
4千
3千
2千
1千
総哲宗理語文教芸歴伝，地社法政経財交商 n工工医 I 統文4、文其
類学教学学学育術史記理会律治済政通業林業学学専E 計草寺庫他
7千 E
学習図書室学留別利用状況 学習図書室部門別利用状況
6千「 圃 6千E圃閲覧冊数 Eコ関覧冊数
5千 Eコ閲覧者数 5千
4千 4千
3千 3千
2千 2千
1千 悶 1千
理ニ文社
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【10) 再製・合燭・補修・帳等年間製本数 (冊・点・枚数)
( )内・・・前年度(少額単価多数量物は除外)
和 洋 逐次刊行物 書 参 特別 学 受 tま ?t 総
書漢 洋雑 和維 新 刷縮
聴
書 聞 庫 考 資 習 入 務 党 計
特別本製 24 
。 24 
( 0) (0) 
本 製 114 41 686 1529 {2562 0) 3573 87 20 145 10 32 1 “90 (145) (7η (678) (1216) (3307) (51) (62) (31) (21) (16) (0 ) (58“)
背角脅クロ
。 1 72 183 57 313 i (20) (0) (155) (273) (0) (448) 
無線縄じ 108 108 (124) (124) 
並軟・羽牧 51 
。 1836 231 2118 
(1360) (211 (362) (76) (1819) 
桐 箱 24 24 
(51) (51) 
新表紙補強
。。55 。。 。 55 
(2 ) (2 ) (0 ) (30) (4 ) (7 ) (45) I 
元表紙活製本
。 2 25 。 27 
(28) (0) ( 0) (15) (43) 、
背固め新表紙 23 15 38 (0) (0 ) (0 ) 
計 189 43 687 1732 252 55 5632 87 332 145 10 32 1 9197 (1553) (98) (678) (1497) (262) ( 0) (3972) (70) (189) (31) (28) (16) (0 ) (8394) 
〔館内裕強製本使用材料〕 パインダー 250枚.フィルムプラスト 1巻，プッカー 3巻，絹糸 560 g，和表紙 4∞枚.
和紙 300枚.貼合せ麻入紙BflJ半設 100枚
( 1) 本館・部局目録カード印刷枚数
(本館経印刷機使用)
46年度 45 年度 46 年度 45 年度
マスター紙タイプ打枚数 カード印刷枚数
本
和 t奨 書 7， 009 8， 839 49，063 61，873 
洋 書 3， 5 1 5 5， 750 21，090 34，500 
館
学 習 図 書 1 76 706 988 3， 530 
干E 聴 党 資 科 173 1， 06 7 806 3， 645 
文 嘩 図 舎 和・洋に含める 和・洋に含める 和・洋に含める 和・洋に含める
計 1 0， 87:J 16，362 71，.947 103，'548 
印刷引受部局?スター枚数 部局カード印刷枚数，
政法 治経済学協 923 698 3， 303 2， 094 
学苦Z 1， 1 1 8 1， 032 6， 003 5， 5 6 1 
文学部・文大 3， 003 5， 205 12，049 20，970 
殺 育 学 部 1， 370 3， 590 6， 362 14，858 
部 商 学 館 1 2 1， 3 1 9 72 7， 495 
理 工 学 部 6， 252 4， 885 43，169 33，683 
社会 科 学 部 2， 376 527 9， 976 3， 198 . 
国 際 部 609 58 1 4， 4 91 3， 845 
大 学 院 政 研 248 677 
局 . 経 研 120 378 360 991 ， 法 研 1 76 497 1， 544 2， 563 . 商 研
政治経済学郡読書室 7 1 2 1， 5 54 2， 758 5， 744 
比較法研究所 4， 1 36 5， 750 37，224 51，750 
計 20，807 26， 264 127，311 153，429 
総 計 31，680 42，626 199，258 256， .977 
援「 和装本目録カード複製 ゼロックス91 4による 192，888 特別資料係担当
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(12 ) 所頑図書分類別累年合計部数表(昭和47.3末現在)
分 類 和 漢 書 i羊 ~~ Z十
総 類 101.277 30，628 131，905 
哲 学 27，187 8，774 35，961 
方{言 教 24，619 5，350 29，969 
理 主寸hιa 27，008 27，206 54，214 
雪ロ墨 学 17，960 7 ， 5 5 8 25，518 
文 斜寸ゐa 110，488 37，548 148，036 
教 育 15，205 7，640 22，845 
芸 術 39，005 5，598 44，603 
歴 史 59，489 15，892 75，381 
伝 言己 13，993 2，24 3 16，236 
地 理 26，246 5， 384 31，630 
社 会 15，050 6，4 1 0 21，460 
法 律 39.084 29，948 69，032 
政 治 13，512 10，952 24，464 
u 済 43，661 22，536 66，197 
財 政 3，696 1，293 4，989 
交 通 5，492 1，588 7，080 
商 業 27，595 11.937 39，532 
農 t年 (付・水産) 7，44 1 1，035 8，476 
ヱ 学・工 業 33，006 31，490 64，496 
医 学 5，400 1，489 6，889 
軍 事 5，783 840 6，623 
統 3十 5，735 2，170 7，905 
寺 文 噂 36，570 36，570 
プルドン文庫 586 1，44 3 2，029 
寧 斎 文 E撃 (5，100) (5，100) 
下 村 文 庫 (3，111) (((3.111)  ) 
花 房 文 庫 3，700) (6 03) 4，303 
大 限 文 書 6，549) 6，549 
宝 5史 室 文 庫 (1，24 3) (1，243) 
倉 文 庫 (3，036) (48) (3，084 
服 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
会 津 文 庫 (5，921 (5，92 1 ) 
i章 回 文 E車 (9，627) (748) (10:375) 
清 水 文 庫 (1，283) (1，283) 
衣 笠 詩 文 庫 (4，858) (4 7) ， 4，905) 
原因畿維文庫 (1，754) (505 (2，259 
中村進午文庫 (8，359) ((8.359)  
主 進 文 庫 (5，082) (1，2 58) 6，340 
教 t'" 文 康 (1， 902) 1， 902) 
洋 学 文 庫 (3，349) (436) (3，785) 
，. 翁 文 庫 (1，699) (1，699) 
(逐次刊行物) (64，896) (54，203) (119，099) 
メZ、3 計 668，518 313，522 982，040 
学， 習 図 書 18，412 5 1 6 18，928 
総 Z十 686，930 314，03B 1，000，968 
上表の()っき数字は.すでにそれぞれ各分類部門中に分けて算入されていることを示す.また.本表中の学習図書は.
総冊数のみを掲げ.その内訳分類glj冊数は次表のとおり.
(13) 学習図書分類別累年合計現数表(昭和47.3末現在)
分 類 和 漢 書 i芋 書 Z十
0 総 言己 1，363 4 7 1，4 1 0 
1 哲 学 977 2 5 1，002 
2 歴 史 1，824 44 1， B 6 8 
3 社 会 科 以寸ゐa 
政 治 500 1 5 5 1 5 
法 律 2，878 1 5 2， B 9 3 
経 済 2，299 22 2，32 1 
そ ~ 他 1，391 1 2 1，403 
4 自 然 手キ 学 1，52 6 65 1，59 1 
5 工 学・技 術 935 1 9 954 
6 産 業 401 5 406 
7 芸 術 71 0 1 3 723 
8 語 品寸ゐー 757 45 B 0 2 
9 文 位寸aー.・ 2， 851 189 3， 040 
~t 18，412 516 lB，92B 
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